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Abstrak
Semakin pesat laju pertumbuhan penduduk setiap tahunnya, maka semakin bertambah pula kebutuhan untuk menunjang kehidupan
setiap individu, baik kebutuhan hunian, bersekolah, bekerja, dan rekreasi merupakan kebutuhan yang  membutuhkan tempat untuk
mewujudkannya. Dalam hal ini kebutuhan akan tempat tinggal menjadi kebutuhan paling utama bagi setiap individu, idealnya
sebuah tempat tinggal akan memerlukan lokasi yang strategis, aman, nyaman, serta efesien untuk ditinggali dan kemudahan akses
kemana saja. Perkotaan merupakan lokasi strategis untuk di tinggali masyarakat  karena padat dengan pembangunan, baik itu
perumahan, perdagangan dan jasa, layanan umum, dan sebagainya. Kondisi ini membatasi masyarakat untuk mendapatkan hunian
baru dan mendorong mereka harus bertempat tinggal di pinggir kota. Masalah tersebut dapat diatasi dengan menghadirkan hunian
vertikal di tengah perkotaan yang tidak memerlukan lahan luas, namun mampu menampung sejumlah besar keluarga, dengan
fasilitas dan pelayanan yang sama. Lahan yang terdapat di Jln.T. P Nyak Makam, Lampineung, Banda Aceh merupakan tempat
strategis dibangunanya hunian vertikal kelas mewah berupa kondominium sebagai salah satu klasifikasi apartemen berstatus hak
milik yang direncanakan untuk keluarga yang menetap di Kota Banda Aceh. Setiap hunian membutuhkan tingkat efisien,
kenyamanan dan keamanan yang tinggi. Untuk itu perlunya prinsip-prinsip arsitektur hijau, yang mampu menerapkan konsep
perancangan yang sadar lingkungan. Mengingat kondominium sebagai hunian mewah, maka konsep arsitektur hijau menjadi pilihan
karena handal dalam strategi penghematan energi. Sehingga perlu dilakukan beberapa pendekatan dengan studi lokasi, pengambilan
data, analisa kawasan untuk memahami karakteristik lahan, potensi lahan, dan permasalahan lain yang mendukung proses
perancangan. Tidak hanya itu, perlu pendekatan studi literatur dan pustaka terhadap bangunan serta tema sejenis, guna memperkuat
pemahaman dan prinsip-prinsip mengenai bangunan dan tema bersangkutan, sehingga mudah mengidentifikasi data-data yang
diperlukan dalam perencanaan dan perancangan.
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Abstract
The more rapid of population growth in each year, the more increasing of  needs in supporting every individual life. the needs of
sleeping, eating, going to school, working, and recreation are the needs of daily activities which need a place to be accomodated. In
that case, the needs of residence become the priority needs for everyone. Ideally, a residence as a habitation will demand a strategic,
safe, comfort, and efficient location for living and easy acces of going where. Currently, the city, the strategic place to be lived in by
community, is more dense of construction, either residential construction, trade and services, public services, or so on in which the
case restrict the community acces to get a new residence with their new family, and it makes everyone to move their residence to
the suburbs. Actually, the problem can be solved by presenting a vertical form of residence in the middle of city which does not
require an extensive land, and it is able to accommodate a large number of families, with the same facilities and services. Moreover,
the appropriate place of the loction is located in Jln. T. P Nyak Makam, Lampineung subdistrict, Banda Aceh. The location become
a strategic place to build a luxury class of vertical residence such as condominiums as one of freehold classification apartments
planned for families who want to domicile in the city of Banda Aceh. Each residence requires efficient level, comfort and high
security, to the need for the principles of green architecture (environmentally conscious) that will apply the concept of responsible
design of the buildings and the surrounding environment, given the luxury condominium residences, one of the concepts of green
architecture is reliable energy saving strategy. Furthermore, it needs some approaches to be done in the study location, data
collection, analysis to understand the characteristics of the land area, land potential, and other issues that support the design process.
In addition, doing literature and library study of the building and its similar theme, will further strengthen the understanding and
principles of building and relevant themes, making it easier to identify the data required in.
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